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Siti   Zuhriyati   Rosyita,   D   0105022,   Evaluasi  Pelaksanaan   Program  Pemberantasan   Buta 
Aksara Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 
Sukoharjo   (Studi  Kasus  Desa  Bulakrejo   tentang  Pemberantasan  Buta  Aksara  Oleh  Unit 
Pelaksana  Teknis  Daerah  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Sukoharjo  Kabupaten  Sukoharjo 




perlu   dilakukan   pembenahan   di   berbagai   bidang   pendidikan.   Dilihat   dari   ruang   lingkup   di 
Indonesia   yang   sempit   ini,   masih   saja   ada  masyarakat   yang   terbelakang   yaitu  masih   banyak 
masyarakat yang menyandang status buta aksara. Melihat permasalahan itu, maka Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo berupaya untuk menggalakkan program 
Pemberantasan   Buta   Aksara   di   seluruh   Kecamatan   Sukoharjo   guna   meningkatkan   tingkat 
keaksaraan  masyarakatnya.  Namun   dalam   pelaksanaannya  masih   terdapat   hambatan­hambatan, 





Jenis  penelitian   ini   adalah   deskriptif   kualitatif   dan   teknik   pengumpulan   datanya 
menggunakan teknik cuplikan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Penelitian   ini  menggunakan   teknik  analisa  data   interaktif,   yang   terdiri  dari   empat   tahap  yakni 







materi  keterampilan   fungsional  yang  telah  diberikan  pada  waktu  proses  pembelajaran  program 




OF   ILLITERACY   ELIMINATION   PROGRAM   OF   THE   REGION   TECHNICAL 
ORGANIZER   UNIT   OF   THE   OFFICIAL   OF   EDUCATION   IN   SUKOHARJO 
SUBDISTRICT,   SUKOHARJO   (A   CASE   STUDY   IN   BULAKREJO   2007/2008), 
ADMINISTRATION   STUDY   DEPARTMENT,   SOCIAL   AND   POLITICS   FACULTY, 
SEBELAS MARET UNIVERSITY, 2009.
Education  has   been  an   important   thing   for  human  being,   that   it   could  make   them get 
improved. By paying attention to education in Indonesia today, we know that it is still required an 
improvement through educational esthablishment program. There are still number of illiteracy in 
society.   For   that   reason   the  Region  Technical  Organizer  Unit   of   the   official   of   education   in 
Sukoharjo are attempting to commit the Illiteracy Elimination Program in the entire of Sukoharjo 




Program   of   the  Region   Technical  Organizer  Unit   of   the  Official   of   Education   in   Sukoharjo 
subdistrict by using the CIPP (Contex, Input, Process, and Product) evaluation model.







socially   and   economically.   Socially,   the   society   has   been   able   to   read,   write,   and   count. 
Economically, the society is able to run private enterprise autonomously by applying the functional 






diperoleh   melalui   jalur   pendidikan   formal   dan   pendidikan   non   formal.   Ilmu   pengetahuan, 




dan   keterampilan   sebab   hal   itu  merupakan  modal   utama   untuk   bersaing   dengan   negara   lain. 
Misalnya Amerika Serikat mempunyai penemuan­penemuan baru di bidang Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi   yang   dapat   digunakan   sebagai   “nilai   jual”   ke   negara   lain   tanpa   menghilangkan 
keoriginalan penemuan awal yang mereka lakukan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia, masih 
jauh perlu dilakukan pembenahan di berbagai bidang pendidikan.  Dilihat dari  ruang lingkup di 
Indonesia   yang   sempit   ini,   masih   saja   ada  masyarakat   yang   terbelakang   yaitu  masih   banyak 
masyarakat yang menyandang status buta aksara. (http://google.com/gwt/. 24 Juli 2009)
Dengan   melihat   permasalahan   tersebut,   maka   dalam   upayanya   meningkatkan   tingkat 
keaksaraan  di   Indonesia,  Direktorat  Pendidikan  Masyarakat   telah  mengintensifkan  pelaksanaan 
program   Kelompok   Belajar   Keaksaraan   Fungsional.   Program   ini   merupakan   pendidikan   luar 
sekolah yang diselenggarakan bagi warga masyarakat penyandang buta aksara untuk menumbuhkan 
dan  mengembangkan   kemampuan   keaksaraan   (membaca,  menulis,  menghitung,   tematik)   serta 
keterampilan   fungsional   yang   dibutuhkan   terkait   dengan   kemampuan   keaksaraan   itu,   sehingga 
dengan kemampuan keaksaraan itu mereka dapat menguasai pengetahuan dasar yang dibutuhkan 
dalam habitat dan komunitas hidupnya. 
Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah  Dinas   Pendidikan   Kecamatan   Sukoharjo   sebagai 
perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo berupaya untuk menggalakkan 
program  Pemberantasan  Buta  Aksara  di   seluruh  Kecamatan  Sukoharjo.   Sebelum  dilaksanakan 
program ini maka dilakukan sosialisasi dan pendataan terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat 






NO DESA/KELURAHAN L P JUMLAH
1. Bulakrejo 33 97 130
2. Sonorejo 16 57 73
3. Mandan 12 18 30
4. Bulakan 15 23 38
5. Banmati 22 19 41
6. Dukuh 15 19 34
7. Sukoharjo ­ 21 21










Melihat   banyaknya  masyarakat   di  Kecamatan   Sukoharjo   yang  menyandang   status   buta 
aksara   ini,   maka   Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah   Dinas   Pendidikan   Kecamatan   Sukoharjo 
melaksanakan strategi untuk mengurangi tingkat buta huruf masyarakatnya, seperti telah disebutkan 
sebelumnya   bahwa   program  pemerintah   tersebut   adalah   program  Pemberantasan  Buta  Aksara. 
Untuk memaksimalkan pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini, maka Unit Pelaksana 
Teknis  Daerah  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Sukoharjo  harus  mempunyai  manajemen  strategik 
yang baik. 
Sebagaimana  dapat   kita   lihat   rencana   strategik   Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah   Dinas 
Pendidikan Kecamatan Sukoharjo dalam menangani buta aksara, yaitu:




Mampu  mengurangi   jumlah  masyarakat   buta   aksara   bahkan  menuntaskan   buta   aksara   ke 















berpartisipasi  membantu  kelancaran  pelaksanaan program pemerintah  guna menangani  masalah 





belajar  yang  tidak  dapat  mengikuti  kegiatan  belajar  pada  waktu  yang  telah  ditentukan oleh 
penyelenggara.  Sehingga   pada   tahap   pertama   (tahap   pembinaan)   pelaksanaan   program   ini, 
warga belajar belum bisa membaca, menulis dan berhitung secara tulis. Untuk tahap keduanya 
(tahap pemberantasan), warga belajar sudah bisa membaca kalimat sederhana dan menghitung 





Dalam  pelaksanaan   proses   pembelajaran,   sering   dilakukan  penjemputan  warga   belajar   dari 
rumah ke rumah yang dilakukan oleh penyelenggara, para tutor dan juga Ketua RT setempat.
Dalam pelaksanaan   rencana   strategik  yang  disusun  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah 
Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo  ini  masih terdapat beberapa kendala seperti  yang telah 

















3. memberi   masukan   bagi   pengambilan   keputusan   tentang  modifikasi   atau   perbaikan 
program,





Tujuan dilakukannya evaluasi  yaitu  untuk mendapatkan informasi  dan menarik pelajaran 
dari pengalaman mengenai pengelolaan program, keluaran, manfaat, dan dampak dari pelaksanaan 
program yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi 




lebih   sempurna.  Untuk   itulah   disini   penulis   tertarik   untuk  mengevaluasi   pelaksanaan   program 
pemerintah  Pemberantasan  Buta  Aksara  di  Kecamatan  Sukoharjo  Kabupaten  Sukoharjo   supaya 
dapat  mengetahui  kekurangan dan  kelebihan  pelaksanaan  program Pemberantasan  Buta  Aksara 
yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kecamatan Sukoharjo.
B. Perumusan Masalah 
Dengan   memperhatikan   latar   belakang   masalah   tersebut   maka   dapat   dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut :






1. Untuk  mengetahui   pelaksanaan   program  Pemberantasan  Buta  Aksara   di  Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.










1) Dapat   memberi   gambaran   mengenai  pelaksanaan   program 
Pemmberantasan   Buta   Aksara   di   Kecamatan   Sukoharjo   Kabupaten   Sukoharjo   yang 














bagi  para  pengambil  keputusan untuk  menetapkan apakah program akan dihentikan, 
diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan”. (Djudju Sudjana, 2006 : 7)







proses   untuk   menentukan   sejauh   mana   tujuan   pendidikan   dapat   dicapai,   dan   upaya 







  Pengertian   evaluasi   menurut   Eisner   dalam   Djudju   Sudjana     (2006   :   19)   adalah 
memutuskan suatu program secara kritis dengan menggunakan jasa keahlian.








“Evaluasi   yaitu   penentuan   (apakah   berdasarkan   opini,   catatan,   data   subjektif   dan 
objektif)   hasil   (apakah  baik   atau   tidak  baik,   sementara   atau  permanen,   segera   atau 





















Program   evaluation   is   a   systematic   method   for   collecting,   analyzing,   and   using  
information to answer basic questions about project, policies, and programs”. 
“Evaluasi  merupakan  cabang   ilmu  pengetahuan  yang  membawa konstribusi  bersama 










Dalam   Jurnal   Internasional   yang   dikemukakan   oleh  Gene   Shackman,   menyatakan 
pengertian Evaluasi adalah sebagai berikut:








mengikuti   perencanaan   yang   sistematis   dan   telah   disepakati.   Perencanaan   berisi 
tentang :











Suatu   keputusan   selalu   dimaksutkan   untuk   mencapai   sasaran   tertentu.   Guna 
merealisasikan   pencapaian   sasaran   itu,   diperlukan   serangkaian   aktivitas.   Jadi,   dapat 
dikatakan   bahwa   implementasi   adalah   operasionalisasi   dari   berbagai   aktivitas   guna 
mencapai suatu sasaran tertentu.( J. Salusu  1988 : 409)
Menurut Higgins dalam J. Salusu (1988 :  410), implementasi  adalah rangkuman dari 





Dalam  Djudju   Sudjana   (2006   :   4)   Program   dapat   diartikan   sebagai   kegiatan   yang 
disusun   secara   terencana  dan  memiliki   tujuan,   sasaran,   isi     dan   jenis   kegiatan,   pelaksana 














Dikemukakan  pula  definisi  yang  berbeda   tentang  pengertian  program dalam Pariata 
Westra   (1983   :   41),   bahwa   program   berarti   seperangkat   aktivitas   yang   dilakukan   untuk 















upon   a   careful   comparison   of   observation   data   with   criteria   standarts”.  Pengertian   ini 
menjelaskan bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, 
tujuan,   efektivitas,   atau   kecocokan   sesuatu   sesuai   dengan   kriteria   dan   tujuan   yang   telah 
ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara 
hati–hati   terhadap  data  yang  diobservasi   dengan  menggunakan   standart   tertentu  yang   telah 
dibakukan.
Worthen   dan   Sanders   dalam   Djudju   Sudjana   (2006   :   20)   memberi   arti   bahwa 
“Evaluation as a process of identifying and collecting information to assist decision­makers in  






proses   yang   berkaitan   dengan   penyiapan   berbagai   wilayah   keputusan   melalui   pemilihan 
informasi yang tepat, pengumpulan, dan analisis data, serta pelaporan yang berguna bagi para 
pengambil   keputusan   dalam   menentukan   berbagai   alternatif   pilihan   untuk   menetapkan 
keputusan.
Stufflebeam   mengemukakan   rumusan   evaluasi   pendidikan   sebagai   berikut, 
“Educational   evaluation   is   the   process   of   delineating,   obtaining,   and   providing   useful  
information   for   judging   decision   alternatives”.  Menurut   rumusan   ini,   evaluasi   program 
pendidikan merupakan proses mendiskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang 
berguna untuk menetapkan alternatif keputusan.
Pendapat Mugiadi  terhadap pengertian evaluasi  program yang terdapat  dalam Djudju 
Sudjana (2006 : 21) bahwa evaluasi program adalah upaya pengumpulan informasi mengenai 
suatu program, kegiatan, atau proyek. Informasi tersebut berguna bagi pengambilan keputusan, 





menetapkan   keberhasilan   dan   kegagalan   suatu   program.   Sedangkan   Stake  menggambarkan 
bahwa evaluasi program adalah kegiatan untuk merespon suatu program yang telah, sedang, dan 
akan dilaksanakan.
Paulson   dalam   bukunya  “A   Strategy   for   Evaluation   Design”,  yang   dikutip   oleh 
Grotelueschen   (1976   :   17),  mengemukakan   bahwa   “Evaluation   as   a   process   of   examining 
certain  objects  or  events   in   the  light  of   specific  value  standart   for   the  purpose  of  making  
adaptive decisions”. Menurur Paulson evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek 
atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran­ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk 
menentukan   keputusan­keputusan   yang   sesuai.   Berdasarkan   pengertian   ini   maka   evaluasi 
program adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu fakta atau kenyataan sebagai bahan untuk 
pengambilan keputusan. 
Berdasarkan   berbagai   pengertian   sebagaimana   dikemukakan   diatas,   maka   evaluasi 














Kappa).  Model   evaluasi   ini   dilakukan  untuk  mengidentifikasi   empat   unsur   program 
yaitu konteks,  masukan, proses,  dan hasil  (Contex,  Input,  Process,  and Product  atau 
CIPP) yang berkaitan dengan empat  macam keputusan  tentang perencanaan,  struktur 
pelaksanaan, dan pendauran program. 
2) Evaluasi   perbedaan   tahapan   program  (Tripodi,   Fellin,   dan   Epstein).   Contohnya, 
mengidentifikasi kriteria yang perlu digunakan dalam menyusun tiga tahapan program 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
3) Evaluasi  kesenjangan program  (Provus).  Contohnya,  mengidentifikasi  standart  proses 
pelaksanaan   dan   hasil   suatu   program,   serta   menggambarkan   kesenjangan   dalam 
pelaksanaan  program dengan  membandingkan  kenyataan  yang   ada   sekarang  dengan 
standart yang telah ditentukan sebelumnya.
4) Evaluasi tentang prioritas program  (Boyle).  Contohnya, menggambarkan kriteria yang 
dianggap   penting   dalam   menentukan   alternatif   prioritas   kebutuhan   dan   prioritas 
program. 
5) Evaluasi perkembangan  (Lindvall dan Cox; Lamrock, Smith, dan Waren).  Contohnya, 
menggambarkan proses yang digunakan untuk mengembangkan prototipe program yang 
akan diterapkan dalam berbagai waktu dan situasi tertentu di masa yang akan datang.
6) Evaluasi   sarana  dan  prasarana  (Glass;  Crane  dan Abt).  Contohnya,  evaluasi   tentang 
pedoman   untuk  memilih   fasilitas   dan   alat­alat   yang   digunakan   dalam   pelaksanaan 
program.
7) Evaluasi   reaksi  warga   belajar.   Contohnya,  menyediakan   suatu   ringkasan   penjelasan 
mengenai hasil tanggapan yang dihimpun dari warga belajar program pembalajaran.
2. Evaluasi Unsur­unsur Program
Penggunaan   evaluasi   program   ini   antara   lain   untuk   mengetahui   pengaruh 









c. Sistem   pengelolaan   program   melalui  Program   Evaluation   and   Review   Technique 
(PERT),   organisasi   sebagai   sistem  yang  menyeluruh  (Young),  Model   Sistem  Makro 
(Alkin), Model Sistem dalam Penyusunan Tujuan  (Van Gigch and Hill), sistem kontak 
dalam   program  (Duft),  Sistem   manajemen   Informasi   (SEMIS),   Evaluasi   Program 
Pengambilan Keputusan (Hesseling).
d. Sistem   Sosial   Organisasi   melalui   Model   Sistem   Sosial  (Loomia),  Model­model 
Organisasi  (Etzioni,  Schulberg,  and Baker),  dan model  motivasi  (Lewis).  Contohnya, 





a. Model   Kelayakan   Evaluasi  (Stake).  Contohnya, 
mengidentifikasi   tiga   kategori   data   utama   dalam   program   pengelolaan   program 





c. Model  Hirarki antara Proses dan Tujuan  (Bennett).  Contohnya,  menjelaskan berbagai 
jenis   data   untuk  menilai   tingkatan   hubungan   timbal   balik   antara   proses   dan   hasil 
program.








a. Model   Appraisal  (Haris).  Contohnya,   model   ini   menitikberatkan   pada   peranan 
keputusan yang disusun oleh tenaga profesional.





d. Evaluasi  Monitoring  (Bruce).  Contohnya,   upaya 
yang   menunjukkan   cara   penggunaan   evaluasi   selama   pelaksanaan   itu   sesuai 
denganrencana.
e. Evaluasi   Perkembangan  (Kreitlow).   Contohnya, 
penggunaan appraisal untuk menstimulasi perkembangan program.













1) Model   Tylerian   yang   mencakup   Model   Tyler  (Tyler), 
Program Asesmen Nasional, Model Empat Pertanyaan  (Gottman dan Clasen)  dan 
Adopsi Model Tyler dalam pendidikan orang dewasa.
2) Model   Evaluasi   Pembelajaran,  mencakup   :  acuan   tujuan 
pembelajaran  (Popham dan  Baker),  dan   evaluasi   fasilitasi  pembelajaran  (Bloom, 
Hastings, dan Madaus).
3) Model Tujuan Khusus Program, mencakup : model kriteria 




model  asosiasi  pendidikan  nasional  atau  model  NEA  (Taba  dan  Sawin),  model­
model kubus (Hammond dan Armstrong, dkk), domain informasi (Nelson); dan tipe­
tipe evaluasi (Wholey, dkk).











E. Model   Perubahan  Berganda  (Hayes   Jr).  Contohnya,  mengidentifikasi   berbagai   cara 
untuk mengetahui efektivitas perubahan.
F. Dimensi   Efektivitas   Program  (Steele).  Contohnya,   mengklasifikasi   jenis­jenis   hasil 
program yang diharapkan dapat dicapai dalam program pembangunan masyarakat dan 
dalam mendata sumber­sumber informasinya.
G. Efektivitas   Metode  (Wilson   dan   Gallup).   Misalnya,   menyajikan   berbagai   contoh 
penggunaan data hasil program untuk menguji kesahihan metode­metode penyusunan 
program.









M. Pengujian  Efisiensi.  Contohnya,  mengidentifikasi   peranan  cost­benefit   analysis  yang 
berkaitan dengan hasil­hasil program.
N. Akuntabilitas  (Accountability).   Contohnya,   menyajikan   konsep   pemanduan   dan 
identifikasi aktivitas yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya.









Dalam  Djudju  Sudjana   (2006   :   54­57)   dijelaskan   bahwa   evaluasi   konteks  (Contex) 
program menyajikan data tentang alasan­alasan untuk menetapkan tujuan­tujuan program dan 
prioritas   tujuan.   Evaluasi   ini   menjelaskan   mengenai   kondisi   lingkungan   yang   relevan, 
menggambarkan kondisi yang ada dan diinginkan, dan mengidentifikasi kebutuhan­kebutuhan 
lingkungan. Dalam evaluasi masukan (Input), menyediakan data untuk menentukan bagaimana 








Penulis   menyederhanakan   model   evaluasi   CIPP   tersebut   sebagai   berikut   :   Model 
evaluasi  CIPP   ini  mengidentifikasikan  4   tipe     evaluasi  program yang   berkaitan   dengan   a) 
Evaluasi Konteks  (Contex)  program yang meliputi evaluasi tujuan dari pelaksanaan program 
dan   sasaran   pelaksanaan   program,   b)   Evaluasi  Masukan   (Input)  meliputi   evaluasi   kondisi 





Program  Pemberantasan  Buta  Aksara  merupakan   bentuk   pelayanan  Unit   Pelaksana 
Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo untuk membelajarkan warga masyarakat 
penyandang   buta   aksara   agar   memiliki   kemampuan  menulis,   membaca,   menghitung,   dan 









a. Meningkatkan   pengetahuan   membaca,   menulis, 
berhitung, dan tematik serta keterampilan fungsional untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan 
dan   mampu  meningkatkan   efisiensi   dan   produktivitas   bagi   peningkatan   kesejahteraan 
hidupnya.






Di  dalam program  Pemberantasan Buta Aksara  (PBA)  terdapat  empat  prinsip utama 
yang perlu dipahami yaitu :
a. Konteks   lokal   :   Kegiatan   pembelajaran   dilaksanakan   berdasarkan   minat, 
kebutuhan pengalaman dan budaya lokal serta potensi yang ada di sekitar warga belajar. 








Setelah mengetahui  beberapa pengertian  yang  telah dikemukakan diatas,  maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa pengertian dari evaluasi pelaksanaan program Pemberantasan Buta 
Aksara adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah 
ditentukan   dalam  pelaksanaan   program  Pemberantasan  Buta  Aksara   dapat   dicapai,   apakah 











kualitas   sumber   daya  manusia  dan  masyarakat   agar  mampu berperan   serta   secara   aktif   dalam 
pembangunan   dan   mampu   meningkatkan   efisiensi   dan   produktivitas   bagi   peningkatan 
kesejahteraan  hidupnya.  Mengingat   lebih  dari  50  % Kelurahan di  Kecamatan  Sukoharjo  masih 
terdapat penduduk yang menyandang buta akasara.
Melalui   program  Pemberantasan  Buta  Aksara   yang   terdiri   dari   3   tahapan   yaitu   :   tahap 
pemberantasan, tahap pembinaan, dan tahap pelestarian ini  maka masyarakat tidak hanya diberi 
materi membaca, menulis, berhitung serata analisis tematik namun juga diberi materi yang bersifat 





model    CIPP,   yaitu   :  Evaluasi  Konteks  (Contex),  Evaluasi    Masukan  (Input),  Evaluasi  Proses 
(Process), dan Evaluasi Produk (Product).
Dengan  dilaksanakannya  program Pemberantasan  Buta  Aksara  maka  dampak   sosial  yang 
diharapkan terjadi pada kehidupan masyarakat yaitu masyarakat mampu berinisiatif dan memiliki 
kemandirian dalam kehidupannya sehinga tidak menggantungkan diri pada orang dan berpikiran 

















Evaluasi   pelaksanaan   program  merupakan   upaya   untuk  mendapatkan   informasi   dan 
menarik  pelajaran  dari  pengalaman  mengenai  pengelolaan  program,  keluaran,  manfaat,   dan 
dampak   dari   pelaksanaan   program   yang   baru   selesai   dilaksanakan,   maupun   yang   sudah 
berfungsi,   sebagai   umpan   balik   bagi   pengambilan   keputusan   dalam   rangka   perencanaan, 


















Program  Pemberantasan  Buta  Aksara  merupakan   bentuk   pelayanan   pendidikan   luar 
sekolah   untuk   membelajarkan   warga   masyarakat   penyandang   buta   aksara   agar   memiliki 
kemampuan menulis, membaca, menghitung, dan menganalisis  tematik yang berorientasi pada 






































Pada  penelitian   ini  Penulis  menggunakan   jenis   penelitian  deskriptif   kualitatif,   dengan 
tujuan   untuk   mengetahui   pelaksanaan   program   Pemberantasan   Buta   Aksara   kemudian 
mengevaluasi pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo. Pada penelitian ini penulis 
berusaha   mengembangkan   konsep   dan   menghimpun   data.   Data   yang   dikumpulkan   pada 
penelitian kualitatif yaitu terutama berupa kata­kata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti 
lebih   daripada   sekedar   angka   atau   frekuensi   (H.   B.   Sutopo,   2002   :   35).   Penelitian   ini 
menitikberatkan   pada  field   research  atau   penelitian   lapangan,   namun   juga   tidak 
mengesampingkan  pada   studi  kepustakaan   atau  library   research  terutama  dalam menyusun 
landasan teori.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian   ini  mengambil   lokasi  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Dinas  Pendidikan 
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah :
a. Dengan   mengetahui   bahwa   di   Kecamatan   Sukoharjo   masih   terdapat   masyarakat   yang 
menyandang   status   buta   aksara,   yaitu   sejumlah   394   orang   yang   tersebar   di   delapan 
Kelurahan   sedangkan   di  Kecamatan   Sukoharjo   sendiri   terdapat  Unit   Pelaksana   Teknis 
Daerah Dinas  Pendidikan Kecamatan Sukoharjo yang merupakan Unit  Pelaksana Teknis 
Daerah Dinas Pendidikan yang bertugas mengurusi pendidikan di tingkat kecamatan yang 





ingin   mengetahui    dan   mengevaluasi   apakah   Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah   Dinas 







sebagai   internal   sampling.   dalam   cuplikan   yang   bersifat   internal,   cuplikan   diambil   untuk 
mewakili   informasinya,   dengan   kelengkapan   dan   kedalamannya   yang   tidak   sangat   perlu 
ditentukan   oleh   jumlah   sumber   datanya,   karena   jumlah   informan   yang   kecil   bisa   saja 













1) Kepala  Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah   Dinas   Pendidikan 
Kecamatan Sukoharjo.
















Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data  melalui  komunikasi   langsung  (tatap 
muka)   antara   pihak   penanya  (interviewer)  dengan   pihak   yang   ditanya   atau   penjawab 
(interviewee).  Penulis  menggunakan  teknik  wawancara dalam pengumpulan data.  Dalam 
penelitian   ini   teknik  wawancara  yang digunakan adalah  wawancara  mendalam  (in­depth 
interviewing), yaitu wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat mengarah pada 









dan  pencatatan  terhadap   fenomena  yang  diteliti   (M.  Hariwijaya  dan  Triton  2008   :  63). 
Dalam penelitian   ini  Penulis  mengadakan  pengamatan   langsung  dan  pencatatan   tentang 
keadaan   atau   fenomena   yang   diselidiki/   dijumpai   secara   sistematis.   Terutama   saat 
pelaksanaan proses pembelajaran dalam program Pemberantasan Buta Aksara.
c. Dokumentasi
Dokumentasi   adalah  teknik   pengumpulan   data   dengan   jalan   membaca   dan 
mempelajari buku­buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan meteri Penelitian serta 
pengumpulan data berdasarkan catatan yang berupa dokumen/ arsip­arsip yang berhubungan 











dengan   melihat   suatu   penyajian   data,   Penulis   akan   mengerti   apa   yang   terjadi   dan 








dengan proses  pengumpulan  data   sebagai  proses   siklus.  Dalam penelitian   ini,  Penulis   tetap 










maka   diadakan   pengecekan   data   yang   disebut   dengan   validitas   data.   Validitas   data   akan 
membuktikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. 
Untuk lebih menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknin 
triangulasi   data.   Yaitu   suatu   teknik   pemeriksaan   keabsahan   data   dengan   pengecekan 








1. Visi   dan   Misi  Dinas   Pendidikan   Kabupaten 
Sukoharjo
Visi   Dinas   Pendidikan   Kabupaten   Sukoharjo   adalah   :“Terwujudnya   masyarakat 
Sukoharjo   yang   kokoh   dalam   IMTAQ   (Iman   dan   Taqwa),   Unggul   dalam   IPTEK   (Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi) dan Berdaya saing tinggi”.  
Adapun unsur dimensi yang terkandung dalam Visi tersebut, yaitu : bahwa pendidikan di 










b. Meningkatkan  kerukunan yang dilandasi  oleh budi  pekerti   luhur,  berbudaya,  dan 
berwawasan kebangsaan
c. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani









































10) Peningkatan   kualitas   kesehatan  murid  melalui   perbaikan   gizi   dan   usaha   kesehatan 
sekolah.

































































































Peraturan   Daerah   Kabupaten   Sukoharjo   Nomor   17   Tahun   2001   tentang   Pembentukan, 
Kedudukan,   Tugas   Pokok,   Fungsi,   dan   Susunan   Organisasi   Dinas   Pendidikan   Kabupaten 






Dalam  melaksanakan   tugas   pokok   tersebut,  Dinas   Pendidikan  mempunyai   fungsi   : 
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Pendidikan, Pemberian perijinan 
dan  pelaksanaan  pelayanan  umum,  dan  Pembinaan   terhadap  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah 
(UPTD).








d. Pelaksanaan kurikulum TK (GBPKB),  SD dan SDLB berdasarkan  pedoman  yang  telah 
ditetapkan pemerintah.









j. Perencanaan  dan  melaksanakan  program  Wajib  belajar  Pendidikan  dasar     (7–12   tahun) 
sesuai dengan pedoman yang berlaku.








d. Penyusunan   pelaksanaan   kurikulum  muatan   lokal   dan   nasional   SLTP,   SMU dan   SMK 
berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.











k. Perencanaan dan melaksanakan program Wajib belajar  Pendidikan Dasar   (13–15 tahun) 
sesuai dengan pedoman yang berlaku




D. Penghimpunan   dan   perumusan   kebijakan/   pedoman/   petunjuk   teknis   pembelajaran 











program   pengembangan   pusat   informasi   dan   jaringan   (Pijarmas),   program   beasiswa 
Diklusemas sesuai dengan petunjuk teknis
g. Fasilitasi peran serta masyarakat di bidang pembelajaran masyarakat
h. Koordinasi,   pengarahan   dan   petunjuk   fungsional   kepada   petugas 






1. Penghimpunan   dan   perumusan   kebijakan/ 
pedoman/ petunjuk teknis pembinaan pemuda, olah raga dan kebudayaan serta administrasi 
dan sarana pemuda, olah raga dan kebudayaan
2. Penyusunan   rencana/   program   pembinaan 




4. Pengkoordinasian   kegiatan   pembinaan 
generasi muda dan keolahragaan secara internal dan eksternal
5. Inventarisasi,   dokumentasi   organisasi/ 
badan/ lembaga yang melaksanakan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan serta 
kebudayaan
6. Penyiapan   administrasi   dan   sarana 
Diklusepora
7. Penyiapan   pengarahan   dan   petunjuk 
fungsional kepada Penilik Kebudayaan
8. Penyusunan   pedoman   dan   petunjuk 
pelaksanaan   kerjasama   antara   sekolah   dengan   masyarakat   dalam   rangka   pembinaan 
Diklusepora.
5. Struktur   Organisasi   Dinas   Pendidikan 
Kabupaten Sukoharjo.






















Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Sukoharjo beralamat  di 
Jalan   Wandiyopranoto   no.   59,   Sukoharjo   57513   .  Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah  Dinas 
Pendidikan Kecamatan Sukoharjo adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani segala 

















































































pelaksanaan  kegiatan,  ketatalaksanaan,  pengawasan,  perlengkapan,  kekurangan  persekolahan 




Untuk mewujudkan  tugas pokok  tersebut  maka Unit  Pelaksana Teknis  Daerah Dinas 
Pendidikan Kecamatan Sukoharjo mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun   rencana   dan   program   kerja   sama   tahunan 
pembinaan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.
b. Menyiapkan rencana, program, dan kegiatan pembinaan 













kantor  UPTD  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  berdasarkan   peraturan   perundang­undangan 
yang berlaku.
k. Mengelola   perlengkapan   di   lingkungan   kantor  UPTD 
Dinas Pendidikan Kecamatan.
l. Membina   dan   mengawasi   pelaksanaan   tugas   kantor 
UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.
m. Mengkoordinasikan kegiatan tertentu pada TK, SD, dan 







6) Penanggulangan  masalah  umum yang  menyangkut   sekolah  menengah  di   lingkungan 
Kecamatan.
n. Menetapkan   usul   perjanjian 
kursus yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
o. Menyusun   laporan  kantor  UPTD 
Dinas Pendidikan Kecamatan.





































































5) Pendidikan  Anak  Usia  Dini   seperti   perintisan  dan  kelembagaan   serta  pelatihan  dan 
pembimbingan guru play group.
6) Menyelenggarakan kegiatan kepemudaan dan seni.. 
3. Struktur   Organisasi  Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah   Dinas   Pendidikan   Kecamatan 
Sukoharjo




























Sektor   pendidikan  masih  memegang  peranan   penting   dalam  peningkatan  Sumber  Daya 
Manusia di Indonesia yang rendah mutunya. Agar sumber daya manusia di Indonesia dapat bersaing 
dan memegang peranan minimal di negaranya sendiri maka diperlukan suatu perencanaan untuk 
meningkatkan  pendidikan  di   Indonesia,   termasuk  Pendidikan  Non  Formal  dan   Informal.  Tidak 
dapat   dipungkiri   bahwa  masih   banyak   sekali   sumber   daya  manusia   di   Indonesia   yang   tidak 
berkompeten, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah bahkan banyak 
masyarakat   terutama   di   pedesaan   yang   tidak   mengenyam   pendidikan   sama   sekali   sehingga 
mengalami  buta  aksara.  Untuk mengurangi   tingkat  buta  aksara  di   Indonesia,  maka  pemerintah 
harus melakukan upaya­upaya pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh.





huruf   sangatlah   sulit   untuk  berkompetitif,  mereka   juga   tidak  dapat  berkesempatan  memperoleh 
pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak  serta  kurang  dapat  berpartisipasi     dalam setiap   tahapan 
pembangunan.
Dalam   upaya  meningkatkan   tingkat   keaksaraan  masyarakatnya,   Unit   Pelaksana   Teknis 
Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo menyelenggarakan program Pemberantasan Buta 
Aksara dengan bentuk­bentuk pembelajaran yang ditujukan agar warga belajar  mampu menulis, 




Pada   pelaksanaan   suatu   program   pemerintah   umumnya   terdapat   hambatan   ataupun 
kekurangan   yang   terjadi   dalam  proses   pelaksanaannya.  Untuk  memgurangi   hambatan   tersebut, 
maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah atau sedang dijalankan. 
Evaluasi   suatu  program dimaksudkan agar  pada  pelaksanaan  program yang akan  datang  dapat 
berjalan lebih baik.
Hal­hal yang dibahas oleh penulis yaitu tentang :




























Dalam   rangka   pelaksanaan   program  Pemberantasan   Buta   Aksara   ini,   perlu   dilakukan 






Sosialisasi   program   Pemberantasan   Buta   Aksara   yang   dilakukan   oleh   Penilik 
Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kecamatan 
Sukoharjo   ini  dilaksanakan pada  bulan April  2007.  Penilik  Pendidikan  Non Formal  dan 
Informal mensosialisasikan tentang program Pemberantasan Buta Aksara pada perangkat 
desa dan tokoh masyarakat setempat untuk dipublikasikan kepada masyarakatnya. Namun 
terdapat  hambatan  dalam proses   sosialisasi  yaitu   sulitnya  meyakinkan masyarakat  untuk 
mengikuti program ini, karena memang masyarakat merasa tidak membutuhkannya. Selain 
itu,  sosialisasi juga untuk menentukan pihak siapa yang bisa menjadi penyelenggara dan 




















• Memiliki   jaringan   kerja   dengan   lembaga­lembaga   lain   (lokal,   nasional,   dan 
internasional)
Dalam   proses   penentuan   penyelenggara   juga   diidentifikasi   siapa   saja   yang   bisa 
menjadi tutor bagi kelompok belajar yang akan dilaksanakan. Setiap warga masyarakat yang 







• Mampu   mengembangkan   metode   pembelajaran   partisipatif   dan   memiliki 
komitmen tinggi terhadap tugas dan kewajibannya sebagai tutor.
Untuk   program   Pemberantasan   Buta   Aksara   di   Kecamatan   Sukoharjo, 
penyelenggaranya adalah perorangan semua. Dalam melakukan sosialisasi dan penentuan 
identifikasi   penyelenggara   dan   tutor   dilaksanakan   secara   intensif   oleh   petugas   Unit 
Pelaksana   Teknis   Daerah   Dinas   Pendidikan   Kecamatan   Sukoharjo   yang   melibatkan 
perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat seperti Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua 




karakter   desa   dan   masyarakatnya.   Dalam   pelaksanaannya,   pemilihan   tutor   dan 










desa yang  lebih mengetahui karakteristik desanya masing­masing.  Selain  itu  juga 
memang tidak mudah mencari tutor yang mau mengajar bapak­bapak maupun ibu­
ibu dengan honor yang kecil seperti itu. Jadi disini kami memilih sesuai kriteria yang 
ada  namun  tidak  terpaku pada kriteria   tersebut,  pokoknya yang penting  dia  mau 
mengabdi   untuk  masyarakat.  Mengajar   ibu­ibu   itu   tidak  mudah  mbak,   bahkan 







sebagai   seorang   Guru   atau   mereka   yang   peduli   pada   pendidikan,   punya   jiwa 
pengabdian pada masyarakat. Kalau tidak ya yang mau saja karena memang tugas ini 








Dalam  proses   perekrutan   penyelenggara   dan   tutor   program  Pemberantasan  Buta 
Aksara   ini,  maka   terjaring   sebanyak   26   orang  penyelenggara  dan  26  orang   tutor   yang 




“Perekrutan   penyelenggara   dan   juga   tutor   yang   hanya  memakan  waktu   1   bulan 
itu..sudah mampu terjaring 26 tutor dan 26 orang penyelenggara mbak. Saya kira 





Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah   Dinas   Pendidikan   Kecamatan   Sukoharjo   untuk   diberi 











dilakukan   oleh   Kepala   Desanya   langsung   atau   Kepala   Desa   menunjuk   tokoh­tokoh 
masyarakat setempat seperti PKK, Aisyiyah, atau pihak­pihak yang memahami karakteristik 
desanya   untuk  melakukan   pendataan   secara   langsung.  Data   yang   diperoleh   digunakan 
sebagai data dasar desa mana saja yang perlu diselenggarakan program Pemberantasan Buta 




beliau   lakukan   dimana   beliau   harus   terjun   langsung   dan   membujuk   masyarakat   agar 
memiliki   kesadaran  mengikuti   program Pemberantasan  Buta  Aksara.  Beliau   juga  harus 














oleh   perangkat   desa,   tokoh   masyarakat   serta   tutor   maupun   penyelenggara   program 
Pemberantasan   Buta   Aksara   dengan   terjun   langsung   ke   masyarakat   dan   memberikan 
sosialisasi tentang program Pemberantasan Buta Aksara serta memberi pemahaman tentang 
pentingnya   program   ini.   Mereka   memberikan   penawaran   kepada   masyarakat   untuk 




tersebut   terdiri   dar   8   Kelurahan,   Yaitu   Kelurahan   Sukoharjo,   Kelurahan   Bulakrejo, 




Pelaksana  Teknis  Daerah  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Sukoharjo  yaitu  memberi   tugas 
kepada   perangkat   desa   maupun   tokoh­tokoh   masyarakat   setempat   pada   saat   proses 
sosialisasi program Pemberantasan Buta Aksara kepada warganya, padahal kinerja Penilik 
Pendidikan  Non Formal  dan  Informal    Unit  Pelaksana Teknis  Daerah Dinas  Pendidikan 
Kecamatan Sukoharjo sudah cukup baik. Hal itu mengakibatkan data yang masuk ke kantor 
tidak sesuai yang diharapkan atau hasil pendataan tidak sesuai harapan. 




setempat,  kami  berikan  blanko­blankonya kemudian  dibawa pulang.  Di   lapangan 
mereka   melakukan   pendataan.   Dalam   pelaksanaan   tugas   tersebut   ada   yang 
menanggapi secara serius ada yang masa bodoh akan hal ini. Faktanya, setelah di 











Sukoharjo  telah dilakukan oleh berbagai  pihak yaitu  dari  Unit  Pelaksana Teknis Daerah 
Dinas   Pendidikan   Kecamatan,   tutor   dan   penyelenggara   program   Pemberantasan   Buta 
Aksara,   perangkat   desa,   serta   tokoh  masyarakat.  Dalam  proses   pendataan   calon  warga 
belajar hanya terdapat sedikit hambatan, yaitu rendahnya responsivitas perangkat desa dan 
tokoh­tokoh masyarakat setempat dalam mensosialisasikan dan juga mendata calon warga 
belajar   program  Pemberantasan  Buta  Aksara.   Pemilihan   orang­orang   yang   tepat,   dapat 
menjadi solusinya. 
c. Pengajuan proposal
Setelah   didapat   siapa   yang   menjadi   penyelenggara   dan   tutor   serta   sudah 
teridentifikasi   calon   warga   belajar   program   Pemberantasan   Buta   Aksara,   maka 
penyelenggara   Pemberantasan   Buta   Aksara   menyusun   dan   mengajukan   proposal 
penyelenggaraan program Pemberantasan Buta Aksara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sukoharjo.   Dinas   Pendidikan   Kabupaten   Sukoharjo   kemudian   mengajukan   proposal 
program Pemberantasan Buta Aksra tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 





































belajar   dengan   benar,   maka   tutor   akan   menambah   tingkat   kesulitan   dalam   proses 
pembelajaran   tahap   I   ini,   yaitu   dengan  mengajari   warga   belajar  mengeja   dan   berlatih 






































Setelah melalui tahap I,  maka pada tahap II  ini warga belajar akan diberi  materi 
pembelajaran yang tingkatannya lebih sulit. Awalnya tutor akan mengulang kembali materi 





















































































belajar  dan masalah yang dihadapi  dalam proses pembelajaran.  Dengan pemantauan reguler 
maka   kegiatan   pembelajaran   dapat   terkendali.  Monitoring   dan   evaluasi   merupakan   upaya 



















yang   telah   disesuaikan   dengan   kurikulum   dari   Dinas   Pendidikan   Kabupaten   kemudian 




















sampai   dengan   tingkat   pusat.   Pihak   penyelenggara   dan   tutor  memberikan   laporannya  pada 





Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Sukoharjo  memberikan   laporannya   kepada  Dinas  Pendidikan 









Untuk   mengetahui   perkembangan   warga   belajar,   maka   perlu   dilakukan   monitoring. 
Monitoring dilakukan tiap minggu yang dilakukan oleh Penilik Pendidikan Non Formal dan 
Informal   Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah  Dinas   Pendidikan  Kecamatan   dan   tiap   Bulan 
dilakukan oleh petugas Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal Unit Pelaksana Teknis 





Setelah melalui  proses pembelajaran selama 6 (enam) bulan  pada  tiap  tahapannya, 
yaitu   tahap I  dilaksanakan di  bulan  Juli  sampai  dengan bulan Desember  2007,   tahap  II 
dilaksanakan di bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2008, dan tahap III dilaksanakan di 
bulan   Juli   sampai   dengan   bulan   Desember   2008.   Untuk   mengetahui   keberhasilan 
pembelajaran,   perlu   dilaksanakan   evaluasi   yang   berupa   uji   kompetensi   keaksaraan 
fungsional, yang nantinya dipergunakan sebagai dasar pemberian Surat Keterangan Melek 
Aksara (SUKMA).




warga  belajar  program Pemberantasan  Buta  Aksara    yang  tersebar  di  12  Kecamatan  di 
Kabupaten Sukoharjo.
f. Hambatan selama  proses pembelajaran






Hambatan   yang   paling   dirasakan   yaitu   ketidakmampuan   warga   belajar   dalam 
mengikuti  proses  pembelajaran,  sehingga secara kualitas masih ada yang belum optimal 
dalam menguasai materi pembelajaran. Tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara 
adalah   melakukan   program   Jaring   Garap.   Program   Jaring   Garap   ini   bertujuan   untuk 
membelajarkan  kembali   para  warga  belajar   yang  belum  benar­benar  mampu  menguasai 
materi pembelajaran.
B. Evaluasi   Pelaksanaan 
Program Pemberantasan Buta Aksara 
Evaluasi  suatu program ditujukan untuk  mengukur  efek suatu program dalam mencapai 










Evaluasi  konteks  merupakan penilaian  yang mengarah  pada konteks  kebutuhan yang 
terkait  dengan lingkungan. Evaluasi ini menggambarkan hal­hal yang perlu dipertimbangkan 
dalam   perencanaan   program,   yang  menyangkut   tujuan   dan   sasaran   pelaksanaan   program. 
Penilaian (Evaluasi) konteks dilakukan untuk menjawab pertanyaan “apakah tujuan yang ingin 







berusIa   15   tahun   ke   atas   yang   belum  mendapat   kesempatan   untuk  memperoleh 
pendidikan.




Tujuan   program  Pemberantasan   Buta   Aksara   menurut   Departemen   Pendidikan 
Nasional adalah sebagai berikut :
1)       Meningkatkan   pengetahuan   membaca,   menulis,   berhitung,   dan   tematik   serta 

















Bu   Mus   sebagai   salah   satu   warga   belajar   program   Pemberantasan   Buta   Aksara 
mengatakan bahwa :
“Saya senang sekali mbak, diberi  kesempatan belajar  membaca dan menulis. soalnya 








menyepelekan arti  pentingnya  sekolah.  Maka dari   itu saya senang sekali  bisa belajar 
















“Yang   menjadi   sasaran   program   PBA   ini   adalah   orang­orang   yang   belum   bisa 
membaca atau sudah pernah mendapatkan pendidikan akan tetapi putus ditengah jalan. 
Dengan batasan usia 15 tahun ke atas. Jadi masyarakat yang sudah pernah mengenyam 









Dapat  disimpulkan  bahwa  sasaran  program Pemberantasan  Buta  Aksara   ini   sudah 
sesuai   dengan   tujuannya.  Warga   belajar   yang  mengikuti   program   Pemberantasan  Buta 
Aksara   ini   telah   sesuai   dengan   sasaran   yang   telah   ditetapkan   oleh   pelaksana   program 
Pemberantasan Buta Aksara.
• Evaluasi Masukan (Input)





Kondisi   kelompok   sasaran  merupakan   salah   satu  hal   yang  paling  penting  untuk 






  “Karena   program   ini   yang  menghendaki   adalah   Pemerintah   dan   kami   selaku 





proses  pembelajaran  berlangsung,  warga belajar   juga   terlihat   semangat  dan  aktif. 
















Ibu  Saripah   sebagai   salah   satu  warga  belajar   dari   program  Pemberantasan  Buta 
Aksara juga menuturkan bahwa :
“Saya   hanya   ikut­ikutan   kegiatan   ini,     supaya  mampu  membaca  mbak.   Tetapi 




warga   belajar   yang   malas   untuk   mengikuti   proses   pembelajaran,   misalnya   :   dengan 





akan  dipelajari.  Namun pada   intinya  pembelajaran  bertujuan  agar  warga  belajar  mampu 
membaca, menulis, dan berhitung. 
o Latar Belakang Pendidikan Pelaksana Program (Tutor)























































warga  belajar  mengikuti   kegiatan  pembelajaran   ini   secara   gratis  dan   tidak  perlu 
membeli   peralatan   karena   sudah   menerima   buku,   pensil,   penghapus,   bolpoin. 
Kemudian   untuk   papan   tulispun   juga   sudah   ada   biaya   penyelenggaraannya. 
Sebenarnya   dari   Pemerintah   sudah   lengkap,   walau   baru   berupa   peralatan   yang 
standar   dan   sederhana   namun   itu   sudah  mendukung   dilaksanakannya   PBA   tadi 





semua  peralatan   tulis­menulis   seperti   :   buku   tulis,   pensil,   penghapus   seperti   itu 
diberi  sama petugasnya.” (Wawancara 02 Februari 2009)
Dari   penuturan   di   atas,   dapat   diketahui   bahwa   kebutuhan  warga   belajar   sudah 
dipenuhi   dalam   hal   sarana   dan   prasarananya.  Dalam   artian   sudah   tersedia   sarana   dan 
prasarana   yang  memadai   untuk  warga   belajar   program  Pemberantasan  Buta  Aksara   di 




(Pemerintah Provinsi)  dan dari  APBD II (Pemerintah Kabupaten).  Pihak Unit  Pelaksana 
Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo mengajukan proposal pada masing­










































Jumlah   tersebut   merupakan   hasil   persetujuan   proposal   yang   sudah   diajukan 
sebelumnya. Dengan jumlah tersebut, maka petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas 
Pendidikan   Kecamatan   Sukoharjo   memberikan   dana   tersebut   kepada   masing­masing 
penyelenggara untuk segera merealisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Pemberian 
dana dilakukan secara transparan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan 




Kabupaten,   yaitu   kami   para   Penilik   PNFI.   Kemudian   dari   Kabupaten   kami 
menerima  penyaluran  dana   tersebut   sesuai  dengan   jumlah  kelompok  yang  sudah 
kami ajukan dulu. Setelah kami terima maka penyelenggara kami undang ke Unit 
Pelaksana Teknis Daerah sini dengan maksud dan tujuan kami berikan sosialisasi 
program­program   kami   dan   juga   pembagian   biaya­biaya   penyelenggaraan   sesuai 
dengan  jumlah  alokasi   rupiah  masing­masing.  Dalam pemberian  dana   ini   semua 
komponen  yang   terkait  mengetahui,   sehingga  kami   laksanakan   secara   transparan 
dengan mengundang instansi terkait dan juga Camatnya.” (Wawancara 02 Februari 
2009)
Pada   prakteknya   dana   dengan   jumlah   tersebut  masih   sangat   kurang   dan   sangat 
terbatas,   baik   yang   berkenaan   dengan   biaya   belajar  mengajar   ataupun   honor   tutor   dan 
penyelenggara.  Namun   sistem   pendidikan   program   Pemberantasan  Buta  Aksara   adalah 






mereka  mampu  membaca   dan  menulis,   kasihan  mbak   kalau  mereka   tidak   bisa 
membaca dan menulis, mudah dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.” 
(Wawancara 02 Februari 2009)
Dapat   disimpulkan   bahwa   sebenarnya   dana   dari   pemerintah   kurang  mencukupi 
untuk pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini, akan tetapi kebesaran hati dan 
kerelaan   para   tutornya   dalam   berupaya  mensukseskan   program   pemerintah   dalam   hal 







Program Pemberantasan Buta Aksara  ini  dilaksanakan dalam 3  tahapan,  masing­
masing   tahapan berlangsung selama 6 bulan.  Pelaksanaan program Pemberantasan Buta 














































dilaksanakan dalam program  Pemberantasan Buta Aksara  ini.  Tutor dapat melakukannya 
dengan cara mereview bersama warga belajar, selama 1 periode kegiatan pembelajaran.





warga  belajar   sudah  mampu mengenal  huruf   dan   angka,   selanjutnya  di   tahap   II 
minimal warga belajar mampu mengeja kalimat, tahap III warga belajar harus bisa 
membaca   dan   berhitung   secara  mandiri.   Jadi,   sebisa  mungkin   tiap   tahap   dapat 







“Iya  mbak...saya  memang   sudah   bisa  menuli   huruf,   menulis   surat   sudah   bisa, 
membaca   tulisan­tulisan   yang   ada   di   jalan   itu   saya   sudah   bisa,   menulis 
angka..pertambahan saya juga sudah bisa, dulu di ajari sama Bu Letisia. Saya senang 








tahap ketiga yang  lamanya  juga 6 bulan yang apabila   lulus   tahap ketiga ini  akan diberi 
sertifikat  SUKMA III.  Apabila  warga  belajar   sudah  memperoleh   sertifikat  SUKMA III 
maka bisa direkomendasikan untuk mengikuti ujian Paket A setara SD dimana apabila lulus 
akan memperoleh sertifikat atau ijazah setara SD.
Berikut   ini  penuturan  Bapak Muhammad Rosyad,  BA selaku Penilik  Pendidikan 
Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan 
Sukoharjo tentang tahapan dalam perolehan sertifikat :
“Setelah  pembelajaran   selesai,   kemudian  warga  belajar  diberi   tes   atau  ujian  dan 
setelah   lulus   dengan   kriteria   tertentu  maka   kami   berikan   Sertifikat   SUKMA  I. 
Setelah   itu   berhak  mengikuti   tahap   kedua   yang   kalau   lulus   bisa    memperoleh 
Sertifikat SUKMA II yang lama pembelajarannya juga 6 bulan. Setelah SUKMA II 
yaitu   SUKMA   III   dengan   pembelajaran   6   bulan   lagi.   Setelah   itu   baru   boleh 
mengikuti ujian Paket A setara kelas 4 SD mbak..” (Wawancara 30 Januari 2009)
Dari  wawancara­wawancara   di   atas   dapat   diketahui   bahwa   proses   pembelajaran 
program Pemberantasan  Buta  Aksara  adalah  bertahap,  dari   tahap  pertama hingga  tahap 
ketiga. Untuk dapat mengikuti ujian Kejar Paket A Setara kelas 4 SD maka warga belajar 
harus  mengikuti   ketiga   tahap   tersebut   yang   lamanya  masing­masing  6  bulan.  Dari   tiap 
tahapan yang ada dalam program Pemberantasan Buta Aksara ini, para tutor sebisa mungkin 
dapat memenuhi target sesuai dengan batas kriteria penilaian yang harus bisa dikuasai oleh 
warga belajar  dan  dari  hasil  uji  kompetensi  dinyatakan bahwa warga belajar  yang  telah 








beranggapan   kurangnya   manfaat   yang   dirasakan   dari   program   pendidikan   terhadap 
kehidupan   sehari­hari,   artinya   meskipun   berpendidikan   belum   tentu   bisa   menjamin 






“Terkadang mereka  tidak merasa membutuhkan,  padahal  kemampuan membaca 
dan menulis   itu  penting sekali  untuk masyarakat,  untuk peningkatan SDM dan 
mengentaskan   mereka   dari   keterbelakangan.   Toh   mereka   sebetulnya   manusia 









saja  mereka  malu   untuk  mengikuti   proses   pembelajaran.   Selain   itu   pola   pikir 
mereka yang menganggap belajar maupun mempunyai kemampuan membaca dan 









Mata   pencaharian  musiman   yang   ada   pada  masyarakat   sering  mempengaruhi 
terhadap dorongan masyarakat  untuk mengikuti  program pendidikan.  Pada saat musim 
mata   pencaharian   tertentu   tiba,  masyarakat   cenderung   lebih  memilih  mencari   nafkah 
untuk memenuhi kehidupan sehari­harinya dari pada mengikuti program Pemberantasan 
Buta Aksara.
Seperti  yang diungkapkan  Ibu Endah Werdiningsih,  S.Pd selaku  tutor  program 
Pemberantasan Buta Aksara :




Dari   wawancara   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa   pelaksanaan   program 
Pemberantasan Buta Aksara juga terhambat masalah mata pencaharian warga belajarnya, 






Permasalahan   yang   paling   mendasar   dalam   pemberantasan   buta   aksara   yaitu 
rendahnya  motivasi  belajar   penduduk  buta   aksara.  Minimnya  pengetahuan  masyarakat 
tentang pendidikan   juga  sangat  berpengaruh  terhadap kelancaran pelaksanaan program 
Pemberantasan   Buta   Aksara,   mereka   tidak  merasa  membutuhkan   pendidikan   karena 
mereka menganggap itu tidak penting sehingga mereka kurang respon terhadap program 
ini.
Bapak  Muhammad  Rosyad,   BA     selaku   Penilik   Pendidikan  Non   Formal   dan 
Informal  pada  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Dinas  Pendidikan  Kecamatan  Sukoharjo 
mengatakan sebagai berikut : 
“Warga belajar   itu  sendiri  kesadarannya kurang disamping bazis  pendidikannya 
sangat­sangat  minim,  mereka   lebih   senang   ke   sawah   daripada   belajar.  Mereka 
berpikir   dari   pada   waktu   habis   untuk   belajar   lebih   baik   waktu   habis   untuk 





masyarakat   yang   rendah   ditunjukkan   dengan   jarangnya   mereka   datang   ke   lokasi 











tidak   penting   sehingga   mereka   akan   berat   hati   untuk   meluangkan   waktu   ikut 
pembelajaran.







menghadapi  warga   belajar   yang   sebagian   besar   ibu­ibu   tersebut.  Untuk   lebih   jelasnya 






punya   kesadaran   rendah   akan   pendidikan.   Kalau   ada  warga   belajar   yang   tidak 
berangkat pasti dia jemput.” (Wawancara 07 Februari 2009)
Ibu   Letisia   Masta   S.   Psi   tutor   kelompok   belajar   di   Desa   Bulakrejo   juga 
mengungkapkan hal yang sama : 
“Di desa Bulakrejo ini kadang yang berangkat tidak lengkap. Tapi kalau ada yang 
sudah   tiga   kali   tidak   berangkat   pasti   saya   datangi   dan   saya   tanya   kenapa   tidak 
berangkat. Saya memberi mereka motivasi lagi, saya katakan kalau bisa baca tulis itu 
penting, ya buat ibu­ibu sendiri. Biar nanti kalau ada bantuan dari pemerintah yang 
membutuhkan   kemampuan  membaca   dan  menulis   seperti  mengisi   formulir   atau 
tanda tangan bisa diurus sendiri.  Kebanyakan ibu­ibu itu mengandalkan suaminya 
saja yang mengurus hal seperti itu, kaum wanita hanya mengurusi dapur. Tapi saya 
memberi   pengertian   kalau   ibu­ibu   juga   perlu   belajar   supaya   bisa  mandiri   tidak 
menggantungkan   pada   suami.   Akhirnya   mereka   sadar   dan   berpikir   tentang 
manfaatnya.” (Wawancara 07 Februari 2009)
Dari  wawancara di atas  dapat disimpulkan bahwa kesuksesan pembelajaran salah 
satunya   adalah   tergantung  keuletan   tutornya  dalam memberi  motivasi  warga  belajarnya. 
Tutor harus mau mendatangi satu per satu dan menunjukkan semangat yang tinggi. Dengan 
begitu   warga   belajar   juga   ikut   termotivasi   dan   punya   kesadaran   untuk   mengikuti 
pembelajaran.
b. Sarana dan Prasarana Warga Belajar




proses   pembelajaran   program   Pemberantasan   Buta   Aksara.   Seperti   yang   diungkapkan 
Bapak Muhammad Rosyad, BA selaku Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo berikut ini : 
“Peralatan   tulis­menulis   sudah disediakan  dana  dari  Pemerintah    mbak..sehingga 
warga  belajar  mengikuti   kegiatan  pembelajaran   ini   secara   gratis  dan   tidak  perlu 
membeli   peralatan   karena   sudah   menerima   buku,   pensil,   penghapus,   bolpoin. 
Kemudian  untuk   tempat  pembelajaran  dapat  digunakan  rumah  warga,   sedangkan 
papan   tulispun   juga   sudah   ada   biaya   penyelenggaraannya.   Sebenarnya   dari 
Pemerintah sudah lengkap, walau baru berupa peralatan yang standar dan sederhana 
namun   itu   sudah   mendukung   dilaksanakannya   PBA   tadi   karena   materi 
pembelajarannya juga sangat sederhana.” (Wawancara 02 Februari 2009)
Dari penuturan di atas, dapat diketahui bahwa warga belajar sudah dipenuhi dalam 





Evaluasi   produk   mengukur   dan   menginterpretasi   pencapaian   program   selama 
pelaksanaan program dan pada akhir program sehingga kemudian dapat diketahui dampak dari 
pelaksanaan   suatu   program.  Dalam   evaluasi   produk   ini,   hal   yang   dinilai   adalah  mengenai 
dampak  dari  pelaksanaan  program Pemberantasan  Buta  Aksara  dalam  rangka  meningkatan 
kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam 
pembangunan   dan   mampu   meningkatkan   efisiensi   dan   produktivitas   bagi   peningkatan 
kesejahteraan hidupnya. Hal ini dikarenakanpelaksanaan program tidak terlepas dari dampak 
yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut.
Dengan   dilaksanakannya  program  Pemberantasan  Buta  Aksara  maka  dampak   sosial 
yang diharapkan terjadi pada kehidupan masyarakat yaitu masyarakat mampu berinisiatif dan 
memiliki kemandirian dalam kehidupannya sehinga tidak menggantungkan diri pada orang dan 
berpikiran  untuk  maju.  Selain   itu   juga  diharapkan  masyarakat   sudah  memiliki   kemampuan 
keaksaraan   sehingga   mampu   melakukan   berbagai   kegiatan   yang   berhubungan   dengan 
keaksaraan dan mampu mengakses informasi dalam bentuk tulisan seperti koran dan majalah. 
Setelah pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini,  dampak ekonomi yang 
diharapkan  pemerintah  bagi  masyarakatnya   adalah  masyarakat  mampu berwirausaha   secara 
mandiri   dengan   bekal   keterampilan   yang   telah   diberikan   selama   program   pemerintah   ini 
berlangsung. Dengan begitu, apa yang menjadi tujuan pemerintah dapat tercapai.
Seperti  yang   diungkapkan   oleh   Bapak   Muhammad   Rosyad,   BA   selaku   Penilik 
Pendidikan  Non  Formal   dan   Informal   di  Unit   Pelaksana  Teknis  Daerah  Dinas  Pendidikan 
Kecamatan Sukoharjo :
“Dampak positif dari program PBA ini ya...tentunya masyarakat yang masih buta aksara 
sekarang   jadi   bisa   membaca,   menulis   dan   juga   berhitung.   Dengan   mampunya 
masyarakat   untuk  membaca   dan  menulis,   menjadikan  mereka   tidak  mudah   ditipu. 
Dampak   secara   administrasi,   warga   belajar   jadi   bisa  melakukan   kegiatan   transaksi 
ekonomi dalam kehidupan sehari­hari,  misal : sudah bisa mengisi kuitansi,  membaca 










Bu   Triyani   yang   menyarankan   kepada   saya   untuk   membuka   usaha   rambak   ini 




Dampak   dari   diselenggarakannya   program   Pemberantasan   Buta   Aksara   ini   juga 














dan   berhitung   sedangkan   secara   ekonomi  masyarakat  mampu  berwirausaha   secara  mandiri 
dengan   menerapkan   materi   keterampilan   fungsional   yang   telah   diberikan   dalam   proses 




















Penyelenggara  mengajukan proposal  penyelenggaraan  program Pemberantasan 
Buta   Aksara   kepada   Dinas   Pendidikan   Kabupaten   Sukoharjo.   Dinas   Pendidikan 
Kabupaten  Sukoharjo   kemudian  mengajukan   proposal   program  Pemberantasan  Buta 













Kegiatan   pelaporan   dilaksanakan   oleh   penyelenggara   dan   tutor   yaitu   dengan 
memberikan laporan pada Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana 
Teknis   Daerah   Dinas   Pendidikan   Kecamatan   Sukoharjo   secara   berkala.   Hal­hal   yang 
dilaporkan antara  lain   :  proses belajar  mengajar,  perkembangan kemajuan warga belajar, 
kegiatan dan hasil belajar, dan hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran. Tindak 






telah   sesuai   dengan   apa   yang   diinginkan   oleh  masyarakat   penyandang   buta   aksara. 
Adanya kesesuaian tujuan pemerintah untuk memberantas buta aksara dan keinginan 
masyarakat   untuk   mau   mengikuti   proses   pembelajaran   agar   dapat   mempunyai 









Warga belajar  memiliki  motivasi belajar  yang sangat  rendah sehingga   sering 
tidak menepati jadwal pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dibutuhkan keaktifan tutor 
untuk   mensukseskan   pelaksanaan   program   Pemberantasan   Buta   Aksara,   karena 
masyarakat   merasa   tidak   membutuhkan   dan   tidak   merasa   rugi   walaupun   tidak 
mengikutinya.
2) Tingkat Pendidikan Tutor
















yang   telah  mengikuti  program Pemberantasan  Buta  Aksara   telah  memenuhi  kriteria 
penilaian yang telah ditentukan Pemerintah.
2) Hambatan Pelaksanaan Program
















Sukoharjo   sebaiknya   lebih   ditingkatkan,   yaitu   dengan  melakukan   sosialisasi   rutin   di   tiap 




dan   fasilitator   program   Pemberantasan   Buta   Aksara   sebaiknya   mengkoordinasikan   dan 
mengusulkan   peningkatan   anggaran   agar   pelaksanaan   program   dapat   ditingkatkan.  Hal   itu 
disebabkan   karena   dana   dari   pemerintah   kurang   mencukupi   untuk   pelaksanaan   program 
Pemberantasan Buta Aksara.
3. Walaupun  program Pemberantasan Buta Aksara merupakan Pendidikan Non Formal, 
namun   Pemerintah   juga   harus  memperhatikan   kesejahteraan   para   penyelenggara   dan   tutor 
seperti layaknya Pendidikan Formal dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 
dan honor yang cukup.
4. Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah   Dinas   Pendidikan   Sukoharjo   sebaiknya   lebih 
memperhatikan perkembangan warga belajarnya setelah selesai mengikuti program ini, 
terutama   terhadap   realisasi   tujuan   pemerintah   untuk  memandirikan  warganya   agar 
benar­benar  mampu  meningkatkan   ekonomi  warga  belajarnya,  dengan   cara  memberi 
dorongan untuk membuka usaha dan pinjaman modal kepada warga belajar. 
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